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ABSTRAK 
 
Heldy Lieswan Kusuma. K5412034. KAJIAN PERSEBARAN SPASIAL 
PASAR TRADISIONAL DI KECAMATAN KARANGANYAR, MATESIH 
DAN TAWANGMANGU KABUPATEN KARANGANYAR  TAHUN  2016. 
Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret, Juli 2017. 
Tujuan penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui pola persebaran 
spasial pasar tradisional di Kecamatan Karanganyar, Matesih dan Tawangmangu 
Kabupaten Karanganyar tahun 2016, (2) Untuk mengetahui aksesibilitas wilayah 
di Karanganyar, Matesih dan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar tahun 2016, 
(3) Untuk mengetahui tingkat jangkauan layanan pasar tradisional di 
Karanganyar, Matesih dan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar tahun 2016,  
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan 
pendekatan spasial. Teknik sampling yang digunakan adalah Purposive Sampling. 
Purposive Sampling digunakan untuk memilih sampel responden yang 
diwawancarai mengenai jangkauan layanan pasar tradisional. Teknik 
pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi dan wawancara. Teknik 
analisis data menggunakan analisis deskriptif keruangan dan analisis data 
kualitatif. 
Hasil penelitian ini adalah : (1) Pasar tradisional di sebagian Kabupaten 
Karanganyar memiliki distribusi yaitu terdapat 4 pasar tradisional di Kecamatan 
Karanganyar satu diantaranya sudah tidak beroperasi, Terdapat 3 pasar tradisional 
di Kecamatan Matesih satu diantaranya sudah tidak beroperasi dan terdapat 3 
pasar tradisional di Kecamatan Tawangmangu satu diantaranya beroperasi 
musiman. (2) Tingkat aksesibilitas di Kecamatan Karanganyar baik, Kecamatan 
Matesih memiliki aksesibilitas yang sedang dan Kecamatan Tawangmangu 
memiliki aksesbikitas yang baik.  (3) Tingkat jangkauan layanan pasar tradisional 
terjauh terdapat di Pasar Tawangmangu dengan jarak tempuh terjauh yaitu 13 Km, 
pasar tradisional dengan layanan jangkauan terdekat diantara yang terjauh adalah 
Pasar Barakan dengan jarak tempuh sejauh 2 Km. 
. 
Kata Kunci : Persebaran, Pasar Tradisional, Aksesibilitas, Jangkauan Layanan 
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ABSTRACT 
Heldy Lieswan Kusuma. K5412034. STUDY OF SPATIAL DISTRIBUTION 
TRADITIONAL MARKET IN KARANGANYAR, MATESIH AND 
TAWANGMANGU SUBDISTRICT KARANGANYAR DISTRICT 2016. Thesis, 
Surakarta: Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret University, 
Juli, 2017. 
The objective of this research are : (1) to find out spatial distribution of 
traditional market in Karanganyar, Matesih And Tawangmangu Subdistrict 
Karanganyar District in 2016, (2) to find out region accessibility in Karanganyar, 
Matesih And Tawangmangu Subdistrict Karanganyar District 2016, (3) to find 
out the service range of traditional market in Karanganyar, Matesih, and 
Tawangmangu Subdistrict Karanganyar District 2016. 
This research are uses descriptive qualitative method with the spatial 
approach. This research used purposive sampling. purposive sampling is used to 
select a sample of respondents to be interviewed about the service range of 
traditional market. Data collection technique used observation, documentation, 
and interviews. The analysis technique used is the analysis of spatial descriptive, 
and qualitative data analyze. 
The results of this research are : (1) Traditional market in part of 
Karanganyar regency have distribution which there are 4 traditional market in 
Karanganyar Subdistric. one market has been out of operation, there are 3 
tradisitional market in Matesih Subdistrict one of them has been out of operation 
and there are 3 traditional market one of them has been out of operation (2) The 
level of accessibility in Karanganyar Subdistrict have good level, Matesih 
Regency have good enough accessbility and Tawangmangu regency has good 
accessbility, (3) Service range level of traditional market farthest contained in 
Tawangmangu market with farthest mileage around 13 Km, tratitional market 
with nearest between the farthest service range is Barakan Market with mileage 
around 2 Km. 
 
Keyword : Distribution, Traditional Market, Accessbility, Service Range 
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